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INTISARI 
 
Penyakit akibat kerja yang paling banyak terjadi di dunia adalah 
Musculoskeletal akibat sikap kerja yang tidak ergonomis, gangguan psikologis 
dan kanker. Gangguan Otot rangka (Musculoskeletal) merupakan salah satu jenis 
gangguan kesehatan dan penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh pelepasan 
energi mekanik berulang-ulang atau akibat posisi kerja yang kurang ergonomis 
untuk jangka waktu yang lama. Keluhan nyeri otot rangka merupakan masalah 
kesehatan yang sering terjadi di dunia industri, termasuk yang bersifat informal 
seperti usaha laundry. Proses menyetrika di laundry membutuhkan waktu 
pengerjaan yang panjang dan bersifat monoton. Banyak pekerja merasakan 
keluhan nyeri otot rangka sesudah melakukan kegiatan ini, dimana faktor 
ergonomi merupakan salah satu penyebabnya. Tujuan penelitian ini yaitu 
mengetahui hubungan antara status ergonomi posisi kerja berdiri dengan keluhan 
gangguan otot rangka (musculoskeletal disorders) pada tenaga kerja laundry di 
wilayah Condongcatur. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah observasional dengan pendekatan 
Cross Sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh unit laundry di 
wilayah Condongcatur yaitu 55 unit. Responden dalam penelitian ini adalah 55 
orang tenaga kerja dimana masing-masing unit laundry diambil 1 orang tenaga 
kerja untuk dijadikan responden menggunakan metode acak sederhana dengan 
cara undian.  
Berdasarkan hasil tabulasi silang hubungan antara status ergonomi posisi 
kerja berdiri dengan gangguan otot rangka (musculoskeletal disorders) pada 
tingkat kepercayaan 95% dan tingkat kesalahan (α) 0,05 diketahui bahwa terdapat 
hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dengan nilai p-value 0,007. 
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, ada hubungan yang bermakna 
antara status ergonomi posisi kerja berdiri dengan gangguan otot rangka 
(musculoskeletal disorders) pada tenaga kerja laundry di wilayah Condongcatur. 
 
Kata kunci : Ergonomi Posisi Kerja, Gangguan Otot Rangka, Pekerja Laundry 
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ABSTRACT 
 
 The most common occupational diseases in the world are 
Musculoskeletal due to impermanent work attitude, psychological and cancer 
disorders. Skeletal Musculoskelet disorder (Musculoskeletal) is one type of 
occupational health and illness disorder caused by a repetitive release of 
mechanical energy or due to a less ergonomic working posture for a long period 
of time. Skeletal muscle pain complaint is a health problem that often occurs in 
the industrial world, including those that are informal like a laundry. The process 
of ironing in the laundry takes a long and monotonous workmanship. Many 
workers feel the pain of skeletal muscle after doing this activity, where the 
ergonomic factor is one of the causes. The purpose of this research is to identify 
the correlation between the ergonomic standing working position with the 
musculoskeletal disorder in laundry labor in Condongcatur area 
 The type of this research is an observational with Cross-Sectional 
approach. The population in this research includes all 55 laundry units in 
Condongcatur region. The respondents in this research are 55 laborers where at 
each laundry unit, an individual is assigned as a respondent by using a simple 
random method by lottery. 
 The result of this study based on cross-tabulation demonstrates the 
correlation between the ergonomic standing position with the musculoskeletal 
disorder at 95% confidence level and error rate (α) 0.05 and the relationship 
between independent variable and dependent variable with p-value 0,007. 
 The conclusion of this research confirms that there is a significant 
correlation between the ergonomic status of standing position with skeletal muscle 
disorder (musculoskeletal disorders) in laundry labor in Condongcatur region. 
 
Keywords : Ergonomics Working Position, Skeletal Muscle Disorder, Laundry 
   Workers 
 
 
 
 
 
 
 
